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Admite imposiciones en cuenta corriente, y a pla-
zo fijo 
A B O N A 
Por imposiciones a la vista 4 por 100 anual. 
« « por 1 año 4*50 « « 
« « por 5 años 5 « « 
No se admitan impjjicioaes infifiorej a 250 pesetas, 
según acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones 
inferiores ingresen en las Cajas Rurales de los Sindicatos. 
A todos conviene imponer sus ahorros en esta Caja 
Central de Crédito: 1* porque abona intereres superiores 
a todos los Bmcos; 2 ° porque ofrece la mayor garantía, y 
3.° porque el interés que abona es líquido por estar exenta 
de impuestos y ümbr( s. 
H O R A S DE O F I C I N A i 
Todos los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Temprado. 9.—Télefono 96 
L l e v a tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu F e d e r a c i ó n . E l de iu F e d e r a c i ó n a tu Confederación 
A s i o y u d a t á s siempre a ¡os tuyos; el dinero los 
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m PROVEEDOR DE LA ASOCIACION DE LABRADORES Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
Fábrica Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
cino y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» -ara / >fa 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre.Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. N i -
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhidico. Acido Nítr i-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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L f l B R f l Q Q R E S 
El dinero del labrador 
para el labrador. 
El dinero impuesto en 
la Caja Federal solo se 
emplea en auxilio y pro-
tección a la agricultura. 
la Caja federal abona: 
A la vista 4 por 0|o 
Por 1 P ñ o 4*50 por 0|o 
Por 5 anos 5 por 0lo 
Oficinas—Temprado, 9.—Teruel. 
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Albarracín.—Ademúz.—Alcalá de la Selva. - Aguatón.—Alfambra.—Allepúz.—Bágue 
na.—Barrachina.— Bello.— Blancas .—Burbáguena .—Cabra de Mora.—Calamocha.—Camin-
real.- Campos .—Cañada Vellida. • Cañe te .—Cas te l de Cabra .—Cas t ie l fab ib .^ -Caudé —Ce. 
drillas.— Celadas.- C e l i a . — C o r b a l á n . - Cobatillas.—Cubla.— Cuervo (El). — Cutanda. -
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Moya. Santos (Los) .—Sarr ión .—Terue l .—Tornos .—Torra lba de los Sisones.—TOrtajada 
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üe trasnochada 
—Buenas noches, Antón. 
— Hola, Perico; buenas noches nos 
dé Dios. 
—¿Sabes que ya hay quién se ha 
picaoo por lo que dije la otra noche?. 
—¿Sobre los deberes de los socios 
para con el Sindicato y del Sindicato 
ton la Federación?. 
- S i . 
—Pues hijo, lo del refrán: el que se 
pita, ajos come. 
—Eso mismo contesté yo en otra 
iornid, diciendo: el que no sea cofra-
de que no tome vela. 
-"No estuvo mal. 
—Claro; se quejaba uno de los que 
mas hablan y menos consumen en el 
Sindicato. 
—Precisamente por eso clamaba 
El buen socio está convencido de que 
le conviene el Sindicato y la Federa-
ción y acude a eilos sin discutir, ni 
preocuparse del precio; en cambio el 
mal socio es de los que siempre están 
mirando a ver como cotiza el Sindi-
cato y si no encuentran grandes be-
neficios, se vá a otra parte, murmu-
rando del Sindicato y de la Federa-
ción. 
—O sea lo mismo que decía el se-
ñor Quintana en su último artículo. 
—Te gusta ¿eh?. 
—Como que pone el dedo en la lla-
ga que es un primor. 
E L LABRADOR 
—Conoce muy bien cl paño. 
—¿Has visto que palo mas grande 
les atiza a todos esos murmuradores 
y necios que hacen caso a nuestros 
enemigos los que quisieran ver he-
chos polvo a los Sindicatos y las Fe-
deraciones?. 
—Y con razón, Perico, y con razón. 
—Parece que estamos en tiempos 
que ya no debiera haber tontos y re-
sulta por lo visto que cada día abun-
dan más. 
—Hombre, tanto como eso no me 
atrevería yo a decir. 
—Pues yo si, porque antes aún te-
niamos disculpa ya que nadie nos ha-
bía abierto los ojos, pero ahora que 
ya sabemos lo que nos conviene y po-
demos compulsar trato de unos y tra-
to de otros, el seguir ciegos es el col-
mo de la tontería. 
—No dejas de tener razón, pero así 
nos encontramos el mundo y así lo 
dejaremos. 
—Pues mira, Antón; te diré lo que 
tantas veces te he dicho: si la cosa no 
tiene remedio y no ha de cambiar en 
mejor, es el colmo de la tontería lo 
que hacen los que nos fundaron y go-
biernan al no enviarnos a escardar 
cebollinos y ellos se dedican a otras 
cosas más lucrativas o ha estarse 
quietos y tranquilos. 
—Ya te he dicho mil veces la re-
compensa que esperan. 
—Mira, Antón; te voy a decir una 
cosa que hace mucho tiempo me bu-
lle en el cuerpo y no me atrevía ha 
decírtela por no desentonar, pero me 
baila mucho en el alma y si no la di-
go puede que se me haga algún 
tumor. 
—Espeta, espeta pronto no te se 
haga alguna llaga. 
—Es que no sé como decirlo. 
—¿Hombre, tan dificil es?. 
—No es fácil, ni mucho menos. Y 
si vieras que tengo ganas de decirlo 
pero cuando me decido, parece como 
si se me hiciese un nudo en la gar-
ganta y me dijese: cállate y nolo di-
gas. 
—¿Tan grave es?. 
—Bastante y hasta me temo que no 
le guste mucho al Director de EL LA-
BRADOR. 
—Hombre, me vas haciendo entrar 
en curiosidad. 
—Y en realidad la cosa no tiene 
importancia. 
—¿En que quedamos, es importan-
te o no es?. 
—Importante no sé, pero grave si 
que creo que lo es. 
—Vaya, Perico, no te pongas pesa-
do; desembucha y sepamos que es 
eso. 
—Bueno, si lo digo ha de ser con 
una condición. 
- C u a l . 
—Que si no le parece bien al Di-
rector de EL LABRADOR, conste como 
si no la hubiese dicho. 
—¿Ahora resulta que es contra EL 
LABRADOR?. 
—Quiá, hombre; ni mucho menos. 
—Pues cada vez te entiendo menos. 
—Yo me entiendo y me bailo solo. 
No es con4ra el Director, ni ninguno 
de los que trabajan en la Federación; 
al fin y al cabo, ni pueden hacer más, 
ni creo que nadie se atreva a pedirles 
más. 
— Pues, hijo, si no te explicas mas, 
E L LABRADOR 
no creo que haya quién te entienda. 
—Seguramente que en cuanto te 
empieze a decir lo que siento te lo ex-
pliques todo. 
—Pues venga pronto que estoy en 
ascuas. 
—Bueno dime; ¿tú crees que los 
que trabajan fundando Sindicatos y 
dirigiéndola Federación solo lo ha-
cen porque Dios se les premie o crees 
tú que tienen otras miras?. 
—A mí no se me ocurre dudar de 
la ruta intención de nuestros funda-
dores. Llevan ya once años metidos 
en esta Obra y son muchos años pa-
ra que no hayan dado a conocer 
otras intenciones si las hubiesen te-
nido. 
—Yo también creo lo mismo, por-
que los veo como al principio y si en 
once años no han sacado la oreja, es 
porque no la llevan escondida. 
—Dudar de ellos es un crimen. 
—Bueno pues si ellos lo hacen por 
Dios y porque es obra de Dios ¿por-
qué no la apoyan todos los Sres. Cu-
ras con todo calor y entusiasmo, con 
el interés con que deben apoyar todo 
lo que conduce al triunfo de la causa 
de Dios a quién están consagrados y 
a cuyo servicio están dedicados?. 
—Hombre, ya lo hacen. 
—Mira, Antón; las cosas claras. Tu 
sabes igual que yo que por cada uno 
que mira con cariño esta Obra, hay 
cien que la miran con indiferencia y 
no pocos que hasta la combaten. 
—Desgraciadamente es cierto, pe-
ro es debido seguramente, entre otras 
razones, que a mi pobre inteligencia 
se escapan, por dos razones princi-
palmente: la primera porque creen 
que su misión está en la Iglesia y que 
fuera de ella es muy peligroso y ex-
puesto para el sacerdote intervenir en 
sociedades y entidades que a ve-
ces degeneran en políticas o caci-
quiles. 
—Eso no es razón, Antón, prime-
ro porque el Cura es Cura en la Igle-
sia y fuera de ella y la mayor parte 
de las veces si quiere trabajar por 
Dios tiene que salir de la Iglesia, por-
que a la Iglesfa vamos poco y depri-
sa y en segundo lugar se basta y se 
sobra para impedir que degeneren las 
Sociedades y Sindicatos en políticos 
y caciquiles. 
—En segundo lugar quizá sea por-
que se manejan intereses económicos 
y teman, que si hay alguna traba-
cuenta o filtración les hechen a ellos 
la culpa las lenguas maldicientes que 
en todas partes hay. 
—Tampoco es razón, porque pue-
den ellos estar a la mira y como hom-
bres de carrera y de más conocimien-
tos impedir que hayan filtraciones y 
gatuperios. 
—Mira, Perico; esa es una cuestión 
muy superior a nuestras pobres mo-
lleras y cuando así ocurre y sus su^ 
periores no les llaman la atención y 
dejan que las cosas sucedan así, nó 
es cosa de que nosotros queramos 
meternos a estudiar las razones que 
a ellos le mueve a obrar así. 
—Bueno, conforme en que no so-
mos nosotros quienes para resolver 
esta cuestión. 
— N i debemos tampoco mezclarla 
en nuestros asuntos: al fin y al cabo 
cada uno dará cuenta a Dios de sus 
acciones: ¿hay quien cree que no de-
be preocusarse de que existen Sindi-
catos Agrícolas Católicos? pues allá 
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él; ¿nosotros creemos que debemos 
trabajar en ellos, pues al mismo tiem-
po que nos preocupamos de nuestros 
intereses económicos, fomentamos 
ios intereses espirituales? pues a tra-
bajar de firme, esperando que Dios 
un día nos premie, 
—Pero yo decia esto por otra cosa. 
—¿Por qué cosa? 
—Porque resulta que de fundar así 
como 1© hacen los Sindicatos tienen 
varios inconvenientes y si los funda-
sen de otra manera quizá fuese mejor. 
—Explícate porque no te entiendo. 
—Pues es fácil de entender. A l fun-
dar los Católicos se asbtienen bastan-
tes de entrar porque dicen que eso de 
católicos es para tenerlos sujetos y 
que nunca se estralimíten a pedir na-
da, sino a rogar para que nos den al^ 
go; en cambio si los fundasen sin ej 
título de Católicos probablemente en-
trarían más y los Sindicatos serian 
más poderosos. 
—Y sin ningún freno materia apt a 
para toda revuelta y desorden. 
— Hombre, ¿porque? 
—Porque sin el freno de la Moral 
cristiana, en el momento que los sin-
dicados se diesen cuenta de que su 
número es arrollador, vendría el des-
bordamiento, la disolución social y 
el anarquismo. 
—Hombre, no tanto. 
—Probablemente sí. No estamos 
nosotros para revoluciones pacíficas. 
—Quizá tenga razón. 
—Sin quizá, Perico. Somos muy 
impulsivos y tremendos para entre-
tenernos en revoluciones pacíficas y 
tranquilas. 
—Por eio debemos preocuparnos 
poco de los demás. Nosotros a lo 
nuestro y cada cual que obre como le 
aconseje su conciencia. 
—¿Y el que la tenga dormida? 
—Dios hará lo que más nos con-
venga y premiará o castigará según 
nuestros merecimientos. 
—Bueno y con esto hasta otro día, 
que es ya muy tarde* 
—Si Dios quiere. 
Por la transcripción, 
EL INDISCRETO. 
floiso a los Sindicatos. 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros Sindicatos que el Consejo Direc-
tivo de nuestra Federación ha resuel-
to liquidar con todos los Sindicatos 
las cuentas atrasadas. S 
Y esta liquidación está dispuesto a 
realizarla por todos los medios que 
precisen, incluso el de acudir a los 
Tribunales de justicia, antes que 
transigir en que quede sin liquidar la 
cuenta de cada Sindicato y para lo-
grarlo ha nombrado el oportuno 
Agente Ejecutivo. 
Una|triste esperiencia nos dá a co-
nocer que la tolerancia y excesiva 
bondad en esta materia es perjudicial 
para los mismos Sindicatos y por 
ellolha decidido el Consejo cortares-
te abuso aunque su ejecución impli-
que la muerte de algún Sindicato. 
Sensible sería que esto ocurriese, 
pero más sensible sería que por ir re-
teniendo los Sindicatos fondos y más 
fondos, llegase el momento en que la 
Federación no pudiese hacer frente 
a sus compromisos, apesar de qu^ 
su estado económico es sólido, ya 
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que iodos los años salda, gracias a| 
Dios, sus cuentas con superávit. 
Apréstense pues todos los Sindica-
tos y socios a saldar sus deudas an-
tes de que la Federación les obligue ^ 
a saldarlas. 
Ahora es la época m^s prooiciaf 
para liquidar todas los cuentas y bue-1 
no será aprovecharlo para cump.ir ' 
como buenos y poder presentarse co-
mo socio excelente que cumple sus 
compromisos. 
i i n 
V i l 
- V ' I S I O N E S -
^ Nuestro querido e importante rota-
tivo regional «El Noticiero» que con 
carino sin par labora en favor de los 
problemas agrarios y divulga las 
cuestiones importantísimas de socie-, 
tarismo católico, me ha sorprendido 
gratamente con una aleccionadora 
noticia que encuadra en la esencia de 
mis senc'ilias visiones y merece que 
íntegra la transcribamos para ejem-
plo de los remisos, desviados y sus-
picaces. 
Dice así el paladín catóii o en la 
sustanciosa página agrícola y de so-
ciología rural: «El suministro de abo-
nos a Sindicaíos y Cajas rurales de 
Navarra»=^«Más de una ver hemos 
tomado botones de muestra de la fe-
cunda labor social realizada en los 
Clnipos por la Federación Católico 
Social Navarra; hoy nos brinda la ac-
tualidad uno de particular interés y 
seguramente no será el úitimo». 
«Realizado el contrato con las fá-
bricas de abonos que han de abaste-
cerles para esta campaña, en una so-
a semana l u n facturado más de cien 
vagones de superfosfaío; ignoramos 
11 cifra total, pero estamos ciertos 
que será más de doble que la alcan-
zada por los Sindicatçs federales en 
nuestra región. La causa esencial de 
esta diferencia en los resultados, se-
gún nuestra modesta opinión está en 
que los navarros piden a su Federa-
ción lo que necesitan, antes de saber 
el precio; sería un agravio dudar de 
su disciplina y confianza ciega en la 
Obra; lo mismo los socios en su Ca-
ja o Sindicato; a ningún precio admi-
tirán otro abono que el de su socie-
dad; en cambio aquí en nuestro que-
rido Aragón los socios en sus pue-
blos, y las Juntas de los Sindicatos, 
comparan precios con los negocian-
tes, eternos enemigos de la obra sin-
dical, y siempre quieren mejores con-
diciones que en la competencia, iQué 
contrastel ¿verdad amigos agricul-
tores?.» 
Mucho y bueno para nosotros dice 
la noticia que transcribimos, pero aún 
habría que añadir algunas verdades 
que son vergüenza y desdoro de la 
social disciplina. «Los socios en sus 
pueblos, y las Juntas de los Sindica-
comparan precios con los negocian-
tes.» (1) Efectivamente; es una! debili-
dad que en sindicatos neutros o agru-
paciones laicas se puede admitir sin 
repugnancia, pero que representa una 
mancha, un defecto en nuestra confe-
sional sindicación y un obstáculo po-
(1) Y en algunos casos compran a los re-
vendedores con pretexto de que en igualdad 
de precios preferían la marca del revende-
dor. ¡Edificantísimo!~N. de la R. 
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dcroso al desarrollo de nuestras sin-
gulares doctrinas. 
La rudeza y el atraso del campesi-
no aragonés que no ha gustado en 
multitud de pueblos más que los viles 
caprichos y despotismos del cacique, 
se resiste hoy a aceptar sin escrúpu-
los las ideas nobilísimas, las doctri-
nas regeneradoras que anuncian su 
redención porque escuchan vocablos, 
oyen conceptos y sentencias que 
creían incapaces del corazón humano 
en el que vieron siempre brillar la 
opresión y raras veces la caridad. 
Mas la obligación de los elementos 
directivos, sobre los que recae la res-
ponsabilidad inmediata, no ha de ter-
giversarse si queremos despejar del 
cerebro de los sencillos miopes las 
neblinas entorpecedoras, las molestas 
cataratas que les impiden contemplar 
con asombro la pureza que reina en 
nuestro regio apostolado. No hemos 
de olvidar la relación íntima y frater-
nal de las agrupaciones locales que 
dan origen a un organismo robusto, 
sólido y potente intitulado Federa-
ción que no se puede separar, sin 
mantener el error, de la esencia de 
las mismas. Federación equivale a 
amistad, consorcio de Sindicatos y 
exaltación de la obra sindical. Hay 
quién estudia a las Federaciones co-
mo cosa distinta, como sociedad ais-
lada revestida de extraña personali-
dad y es una equivocación que provo-
ca muchos desatinos e imprudencias. 
Federación equivale a fortaleza, abra-
zo, amor, solaridad cristiana, etc; y 
todas esas excelentes cualidades, con-
soladoras virtudes, podremos consi-
derarlas como evidentes, siempre que 
los miembros que coadyuvan se pre-
senten vigorosos y libres de podre-
dumbres o impurezas. Las Juntas di-
rectivas han de percatarse de que lo 
que los socios son para el Sindicato 
hán de ser los representantes, ellas, 
para Federación que resume las aspi-
raciones yjdeseos. ¿Qué concepto for-
maremos de un socio que se compla-
ce en atacar por sistema o censurar 
con malicia la actuación recta y noble 
de la Directiva? ¿Qué diremos del que 
abriendo los oidos a la insidia con-
tribuye a destruir en lugar de edifi-
car? Hagamos, pues, escrupuloso 
examen de conciencia y pensemos 
que para Federación somos uno de 
sus socios interesados en su prospe-
ridad que es la nuestra, en su ideal 
que es el mismo que nuestros buenos 
y honrados socios defienden. No he-
mos de culpar a los socios de la rui-
nosa tibieza que se respira en las re-
laciones societarias, pues si ellos de-
positaron lo confianza en la Directi-
va a ésta compete dirigir, aleccionar 
e influir en el ánimo del asociado» 
contra lo que ordinariamente sucede 
que las patrañas de media docena de 
equivocados o revoltosos influyen en 
el ánimo de la Junta llevándola por 
caminos pedregosos y accidentados. 
Las campañas difamatorias que 
elementos interesados o ratoniles se 
encargan de alimentar, prenden con 
gran sencillez en los corazones de los 
incautos y en el alma poco dispuesta 
de la plebe, y esta es la razón por la 
que los entusiastas y compenetrados 
con la bondad de la Obra nos debe-
mos aliar con la firme resolución y 
valentía del aguerrido cruzado qm 
desprecia las rechiflas y comentarios 
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soeces cuando lucha sin desmayo en 
pro de los sublimes ideales controla-
dos por la Iglesia. 
Los nefastos vicios individualistas 
acaban con los organismos que les 
dan cómodo asiento. Si los Sindicatos 
permanecen distanciados y se alejan 
del regazo de la amorosa Madre; si 
no reprimen pasioncillas y levantan 
formidable dique que impida el paso 
a la carcoma destructora; si con ur-
gencia no ponemos remedio al peli-
gro que con fortuna el enemigo ha 
provocado, agonizarán las Federa-
ciones, desaparecerán los Sindicatos 
quedará mutilada nuestra Obra, y 
nosotros anquilosados, sellados con 
el estigma de la cobardía habremos 
de retirarnos a llorar nuestras imper-
donables vergüenzas y desaciertos. 
La vida y pujanza de nuestra ejem-
plar sindicación se halla en cirto mo-
do, en manos de los Consejos direc-
tivos; el que no sienta con entusias-
mo el lema que nos ampara valiera 
más que con respetuoso si encio se 
retirase noblemente de la escena. 
EUSEBIO QUINTANA RADA. 
lilBroitioiiil wm 
REUNION DE LA ASAMBLEA GE-
NERAL DE LA CONFEDERATION 
INTERNATIONALE DES SYNDI-
CATS AGRÍCOLES 
Durante el mes de Junio úítimo tu-
vo lugar en París, en el hermoso edi-
ficio que la Asociación de Agriculto-
res de Francia posee en la calle de 
Atenas, la VII Asamblea general á¿ 
la C. L S. A. 
Asistieron los señores conde de 
i-ubiensky, senador y delegado pola-
co, presidente; de Azara, delegado es-
pañol; de Blascowich, húngaro; doc-
tor Decker, diputado y delegado ho-
landés; Gitsen, belga; Weckawowicz, 
delegado polaco; Toussaint, secreta-
rio general y delegado francés; Lebre-
tón; delegado francés, y Zirnheld y 
Bonnet, expertos técnicos. 
Excusaron su asistencia los señó-
res Gienitelli, delegado italiano; Mís-
ter Luytgaerens, delegado belga; 
Schande, delegado húngaro; profesor 
Laur, delegado suizo, y Kauffmann, 
delegado luxemburgués. 
La presidencia pronunció su alocu-
ción para abrir la Asamblea, hacien-
do resaltar el interés de los asuntos 
de la orden del día, y felicitándose de 
que esta Confederación pueda contri-
buir, con su estudio y las relaciones 
de sus representantes, a un mayor 
perfeccionamiento de las explotacio-
nes agrícolas. 
La secretaría leyó su rapport, es-
cuchado con aplausos. 
Y se expusieron diversos temas en 
relación con todo el movimiento in -
ternacional agrario, especialmente en 
lo que afecta al Instituto de Roma, en 
cuya Internacional figuran como de-
legados de diversos países y asocia-
ción algunos que también lo son de 
la C. I . S. A., como ocurre al repre-
sentante de nuestra Obra, señor 
Azara. 
Los señores de Blascowich. doctor 
Deckers y conde de Lubiensky dan 
cuenta de las gestiones que les enco-
mendó la C. I . S. A. cerca de las enti-
dades agrarias alemanas, especial-
mente con el señor Hermés, presiden' 
le general de la organización alemana 
y se espera que pronto se encontrará 
la oportunidad propicia para el ingre-
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so de estas organizaciones en la C. 
L S. A. 
Mr. Lebretón expone, en interesan-
te y minucioso estudio, los resultados 
obtenidos por una entente internacio-
nal acerca del crédito, mano de obra 
y relaciones comerciales, todo ello áz 
carácter agrícola. Y se explica la cre-
ación reciente de una Cajü franco-po-
laca. 
Sobre esta Memoria, así como so-
bre las de los técnicos señores Bon-
net y Zirnheld, referentes a la emigra-
ción agraria y a la exportación de 
frutos del campo, se trabó amplísima 
discusión, con intervención de todos 
los delegados presentes. 
Quedó planteado el problema de 
un ensayo de intercambio comerciül 
que estudiará con vistas a la C. I . S. 
A. el Comité de Exportación de la 
Unión de Cooperativas de Francia. 
Esta tentativa de servicio económico 
internacional seiniciará con esospro-
pósiios después de hacer una encues-
ta sobre los puntos que debiera abar-
car. 
Se analizo la participación real o 
posible de la C. 1. S. A. en el Comité 
Interparlamentario de Comercio, así 
como en la Comisión Internacional de 
Agricultura y en la Permanente de 
Asociaciones del Instituto de Roma, 
óugurándose una colaboración fecun-
da ya que en todos estos organismos 
parucipan distinguidos elementos de 
la «Confederatión Internationale des 
Syndicats Agrícoles. 
El Sri Gijsen advierte que, estando 
anunciados importantes actos agr í .o-
Jas en Amberes para el año 1930, in-
vita, en nombre de siis representados 
beJgas, a C. I . S. A. para señalar este 
país como lugar adecuado para cele-
brar la novena Asamblea general. 
Y el Sr. Azara, después de explo-
rar la opinión de algunos de los pre-
sentes pide que la próxima reunión 
del año 1929 tenga lugar en Madrid. 
Siendo recogidas esas manifesta-
ciones con calurosa simpatía," el con-
de de Lubienski.agradece en tonos le-
vantados-ambas invitaciones, que son 
aceptadas con aplausos de todos. 
Como ven nuestros lectores, eí pró-
ximo año—problementc en la semana 
de Pascua de Periíecosíés~ia . C. I . 
A. celebrará su reunión en Madrid. 
Mucho lo celebramos, y sera un 
honor, al que trataremos de corres-
ponder, recibiendo en Madrid a tan 
ilustres huéspedes, representantes del 
corporatismo agrario de toda Eurc-
pa. ^ 
S o b r e l o s t r i g o s 
Varios Sindicatos nos preguntan sí 
conúnuaremos vendiéndoles sus tri-
gos como en años anteriores. 
Para que llegue a conocimiento de 
todos contestamos desde estascoaim-
nas que seguiremos,. Dios medjaii|e, 
operando este año como los anterio-
res. 
Los excelentes resultados obteni-
dos nos acucian v no somos de los 
que necesitan estimulantes para traba-
jar en favor de nuestros asociados. 
Los Sindicatos por su parte deben 
hacer labor en este sentido entre sus 
socios para que no ocurra como el 
año pasado, que hubo socio de un 
Sindicato que vendió su trigo dos 
céntimos más barato el küo^rarüo 
porque NO SE HABÍA ENTERADO DE QUE 
PODIA VENDERLO POR CONDUCTO DEL 
SINDICATO. 
Imp. la I 'cderación.—Teruel . 
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Valencias Comedias, 22. 
astas a imenncias 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de hueva 
G r a n F á b r i c a d e V I G E N T E A B R í L 
Carretera de Cuenca núm. o.—Télefono 121.—Teruel. 
Venta en los principales establecimientos de Comestibles, C o n f i t e r í a s , etc., l í e 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSK A ESTA FEDERACIÓN 
D I C C I O N A R I O 
DE 
A G R I C U L T U R A 
ZOOTECNIA Y VETERINARIA 
DIRIGIDO POR 
AUGUSTO MATONS y M. ROSSELL Y VILÀ 
CON L A COLABORACIÓN D E L O S SEÜORES 
JUAN AGUILÓ, JOSÉ BATALLER, RAMÓN CAPDEVILA, LEAN; EO CT RVFR/. 
0. R. DANÉS, MANUEL E5P0NERA, IGNACIO FAGES, MARIANO PAU RA ? A N ', 
PEDRO J. GIRONA. C." A. JORDANA, JUAN DE LASARTE, ARNESTO MÍSTR.J , 
VIGENTE NUBIOLA, CAREOS PI SUÑER, M. PONS FÁBREGUES, JOSÉ MAKÍÁ 
RENDÉ, IGNACIO DE SAGAREA, EDUARDO SIMÓ, DIEGO VILAR, 
- JOAQUÍN XIMÉNEZ DE EMBÚN 
Según se infiere de su tí tulo, abarca este DICCIONARIO las tres rsn¡ss f riin i[ nli 
del industrioso aprovechamiento por el hombre de los dones que le brinda a to a 
hora la prolífica e infatigable madre naturaleza. Aunque el estudio de la nuilii 'nd d'1 
problemas científicos y su práctica resolución exija monografías o tratados i speci»]» s 
d * cada una de las subdivisiones de la grandiosa ciencia agronómica, creiinus de 
sama utilidad para los agricultores compendiar en un DICCIONARÍO los cciibci-
mientes de mayor importancia y de más frecuente utilidad práctica, que sin recurrir 
a libros didácticos no siempre a mano, resuelvan la duda suscitada en el momento 
crítico de alguna difícil labor agrícola, proporcionen el dato preciso, el informo 
oportuno y el conocimiento exacto y claramente resumido en la txplicación o.- la.da 
palabra incluida en el DICCIONARIO, que lo son todas cuantas necesita consultar 
el moderno cultivador. 
Se publica por fascículos. Se ha puesto a la venta el primero, de 360 páuinaF. 
ilustrado con 353 grabados, 7 láminas en negro y 3 en tricromía. 18 { tas. 
S A L V A T E D I T O R E S , S. A. 4l-Calle de Manorca-49 :: BARCELONA 
r a 
El empleo del NITRATO DE CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
Ke aquí las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secano) = 450 klg (grano de superproduci ion). 
250 « » « (regadio^= 875 » « » » 
150 « « Maíz (secano)= 425 » « • « « 
250 « « « ( regadío)= 600 > < < •/« 







Patata =-5000 * 
Alfalia =6000 « (secaj 
Praderas =5000 » ('hierva) 
Vid =2100 « (uva) 
Olivo = 450 « (aceituna^ 
Cebollas =5500 (bulbos; 
En el NARANJO deben emplerse 8 kilos y para todas las hortalizas de 400 a 500 
por árbol; aplicando la mitad en Marzo y la kilo por hectárea . 
otramitad en Agosto o Septiembre. 
En el ARROZ se deben aplicar 70 kilos 
por hanegada, la mitad al preparar el terre-
no y la otra mitad en el eixugó 
Para toda clase de árüoles frutales, en 
la misma forma y proporciones que en el 
Naranjo 
En CEKEALES debe aplicarse de Febre-
ro Abr i l al arrejaque. En Maíz, Remolacha 
y Patatas, al darles la primera escarda. En 
la Alíal a después del primer corte en pra-
deras, en Febrero. En la Vid, en Febrero o 
Marzo, alrededor ád la cepa, y.en Olivos en 
la misma época 
Para mas detalles dirigirse al COMITE DEL NITRATO DE CHILE.-Barquillo, 21.—Madrid 
"EL TRMSFORMADOR M I M á L 
IMUlllllMilII .i..—• 
Es el mejor tónico engrasante conocido— Inofensivo— No contiene arsénico 
¡VETERINARIOS! Emplearlo en vuestra clínica y recomendar su uso 
a ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obte 
nidoscon el empleo de nuestro preparado « E L T R A N S F O R M A D O R A N I M A L > 
'M Autor : J . CASABONA, Profesor Ve te r ina r io ^ 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Reparación exclusiva o Depósito de preparación: 
Farmacia de Don Rdae l loste - Seriñena (Huesca) 
£te venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar-Teruel 
F e m a n d o H iax 
— C o n s ü u c t o r de Herramientas A g r í c o l a s — 
CALílT^yUP Paseo dt la Esfaclón Tlf.69 t 
A 
P E S O 
S7 
k i l o : 
Con solo ver el arado A G U I L A premiado en el Con-
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 19ÍO 
queda phnaonínla probadt su sencillez 
con patente de invención por 20 añosi 
tipo moderno y especial creación de la ca 
sa que ha tenido u»=a eMuj: enda acepta, 
ción en todas las regiones ngiuolasde Eápfóñl; 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y Sbncillo que se 
construye. 
Es, sin diputa ninguna, el arado más pencilio, más sólido y 
más perfe. to que se conoce entre todos los giratorios si< rdo roa-
nejado por dos caballeiaí* aunque sean d« pe ca fuerza. 
M O T O R F O B D C O M P A N N Y - S. A. F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
f e r n a n d o P í a z . 
Todo falsifitaticr s e t à castigado con todo rigor de la ley 
i 
